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Object: "Sarajevo. Muslim Girls On The Street"
Description: Veiled women, a man in traditional
clothes and a woman in urban clothes
passing the Šeherćehaja Bridge near
the Town Hall. There is an electrical
conduction and an advertising pillar
on the street. In the background: the
residence of Mustaj-Pasha Babić.
Comment: Uncirculated postcard.
Date: Not before 1890, Not after 1904.10.31
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Albert Thier, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 200 Communication > 203 Dissemination of News
and Information
290 Clothing
340 Structures > 342 Dwellings
360 Settelments
370 Energy and Power > 377 Electric Power
560 Social Stratification
560 Social Stratification > 562 Gender Status
Copyright: Bošnjački institut - Fondacija Adila
Zulfikarpašića
Archive: Bosniac Institute - Adil Zulfikarpašić
Foundation, Inv. No.: Not inventoried
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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